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Debreczen, szombat, 1906. évi márczius hó 17-én:
Tragédia 5 felvonásban. Ir ta . Shakspere. Fordíto tta: Arany János. Rendező: Szakács Andor.
S Z E M É L Y E K :
Claudius, Dánia királya —
Hamlet, unokaöcscse — -
Horatio, Hamlet barátja —
Polonius, főkamarás
Laertes, fia - — —
Rosenkranz j  — —
Gulldénstern • udvaron ez ok
Osrick \  — —
Pap — — — — —





















Gertrad, dán királyné, Hamlet anyja — —









B. Czenker Róza. 
J. Csáder Irén. 
Markovits Margit.
Urak, úrnők, tisztek, katonák, kísérők. Színhely: Helsingőr.
U n l l f á r o l / I  Földszinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
H ö l j f l l f l n i  páholy 6 kor. —  Támlásszék I - V I I - ik  sorig 2 kor. 40 fül. VIII—XII-ig 2 kor. XIII—XVIl-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés
60 fin.
V B J U I U I U  cU JU i  U KÚT. ------- J n u iz  flBOZica i  » U ' J a  o u u  u    * -----------  O '  "  v ~ ........... ..............
í kor. 20 fül— Állóhely (emeleti) 80 fül. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fül., vasár- és ünnepnapon
Qyermek-jegy (lO éven s l 1u .11 gyermekek részére) 60 fillen?. 
J?én£-,fe-rxyi+é:S3 délelőtt 8 -IS áréig éa délutAn 3—5 áréig. Esti pérxsBt&ruyltőLB 6 1/, árakor,
Blőadás kezdete T'1/, órakor.
Holnap, vasárnap, márczius hó 18-án, két előadás:
Délután 3 órai kezdettel mérsékelt helyárakkal:
drótos tót.
Operette.
Este 7 */2 órai kezdettel rendes helyárakkal:
Józsi.
Bohózat.
Bebreczen vár /s könyvnyomda vállalata. 
D ebrecen i E gyetem  É gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
igazgató.
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